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æèíîŚţŢƟźĭšŹƺƇŵƺºūƺƯŢǀƘºƋƹƾºſŹźŝŚŝƖºƟŹŹŵ
ĪưĩšƺƣƍŚƤƳŢƿƺƤţƹƞƘƋƍŚƤƳƾŵŵźĭ

ƾſŹźŝƁƹŹ
ŹŵƾƠǀƇƺţƶƘƫŚƐƯƲƿřƾƘƐƤƯſŹźŝŹƺƔƴƯƶŝƾŢƿŚºƋŹ
ƽŹŚŤºſźěƱŚƿƺŬƄƳřŵŻřŻŹƹŹŚºĩƽƶºƇźƗŪƴºěƶƯŚƴƄºſźěŻř
ŤưƀƣƾƫǀŶºƃƵŵŚƠŤºſřšźºĪřƹŹƾºƿŹŚºŞŤƗřƁƹŹƶºŝŹřżºŝř
řƺŤŰƯƽŚěƹƶưūźţƹƿŚƾƿŚƠƫōƁƹŹƶŝƽŚŝűŚŞƳƹźĩźºƋƿŜ
íåŶƇŹŵŚţǀƿŶŶƃƶƳƺưƳƁƹŹƶºŝŚƷŹŚưºƃźſƽŵřŶºƘţƶºŝ
æêåƺŬƄƳřŵƽŹŚŤſźěƽƭźºţìƹíŹŵƪǀƈºŰţƶºŝƩƺƜƄºƯ
ƵŶƨƄºƳřŵƽŚºƷƹƱŚºŬƳŻƾƿŚºƯŚƯƹƽŹŚŤºſźěřřźºƸŝśŚºŴŤƳ
ŶƳŶƿŵźĭƶƯŚƴƄſźěŢưƀºƣƪƯŚƃŚºƷƽšŚºƗǈƏřƶºŝƍƺºŝźƯ
ŵźƟƽƹèèŵŹƺƯŹŵƩřƺſŞƐţºǀƢŽƹŹŵŹƺºŘţƽƫŚºŝƹǀƴƾƹ
ŹŚĪưƷƽŹŚŤſźěƪƴſźěƽƂŴŝŹŵŚƷƽƫŚºŝƞºƬŤŴƯǀƴƾŵƺºŝ
żĭƿƶƴŚƷƽŲſŚěƶŝƫŚƗƾųǀƬƾƎſƺŤƯśƺųƘºƋǀƳƞºǀŻŚ
ŹřŵŭǈºƇřƶŝŵƀºƤţǀƮŶºƴŝƽŶºƃƷŚºŝƶƯŚƴƄºſźěƾĮƴƷŚºư
ƵŶƨƄƳřŵƁŻƺƯōƭźºţƱŚƿƺŬƄºƳřŵŹŚºǀŤųřŹŵŚºƷìƹíƶŤºƃŹ
ƶǀƬƧƹŶƃƵŵřŵŹřźƣƽŹŚŤſźěƽƪǀưƨţƵŶƃƶŤſřƺųšŚƗǈƏř
ŶƿŵźĭƵƖưūžĜſŶƃƽŹƹōŶƳƪºǀƬŰţƹƶºƿżŬţŹƺºƔƴƯƶºŝ
ƵŵřŵƶŤƀŝŻřŚƷƽƾƗŚưŤūřƭƺƬƗƽŹŚƯōƱƺƯŻōƽŹŚºƯōƽŚƷT
ƹŵƽŚƧƹƱƺſźǀěŶƿŵźĭƵŵŚƠŤſř

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ŹřŵƺưƳÎƶƇźƗƽŻŹƹŹŚĩŹŵƾƬưƗƹƽŹƺŘţŽƹŹŵơŚŞƐƳřŻřƱŚƿƺŬƄƳřŵŢƿŚƋŹƾŞƀƳƾƳřƹřźƟ
 
 
 
ŹřŵƺưƳÏ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ŢƿŚƋŹƽŹŚŤſźěƱŚƿƺŬƄƳřŵŻřƽŻŹƹŹŚĩ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÑƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÖ 
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ŹřŵƺưƳÐřźƟƶƇźƗƽŻŹƹŹŚĩŹŵƾƳŚƯŹŵƪƴſźěƽŹŚĪưƷŻřƱŚƿƺŬƄƳřŵŢƿŚƋŹƾŞƀƳƾƳřƹ
 
ƶŤƟŚƿŚƷ
ƂƷƹĦěŵŹƺƯƽŚƷŶůřƹŢƿźŨƧřçííŶƇŹŵƽǇŚºŝƲºſ
çåŶƴŤƃřŵřŹƩŚſîêîŶƇŹŵŶƳŵƺŝŵźŬƯíêíŶƇŹŵźǀƛ
ŶºƳŵƺŞƳƱŚºŬƳŻƱŚŤſřƪƷřƹƾƯƺŝíêŶºƇŹŵƺŬƄºƳřŵƿřŹƱŚ
ĪƄţƱřźŤųŵǀƯƪƾŶƳŵřŵƯƱřżǀƾºưƬƗƾĭŵŚƯōƱŚƿƺŬƄºƳřŵŹŵ
řŹřƱŚƯŻƿƶƽƶºƇźƗƽŻƹŹŚºƧŶºůřƹèèêŶºƇŹŵŹŵƹŶºů
ƎºſƺŤƯźºŰŞţƱřżºǀƯƾƴǀƫŚºŝƽŹŚŤºſźěƱŚƿƺŬƄºƳřŵƱŚºƯŻŹŵ
ƶƇźƗƽŻŹƹŹŚƧæéìŶƇŹŵśƺųƹŢƿŚƋŹŻřŶůřƹƱřżǀƯ
řŹřƿƂºŴŝƶºŝƶºūƺţŚŝƵŶƃƶƞºƬŤŴƯƾƴǀƫŚºŝƽŚºƷśƺºųƹ
ƶƯŚƳźŝŹŵƾĮƴƷŚưƷŚŝƁŻƺƯōƽŚƷƱřżǀƯƶŝřŹƾƴǀƫæéìŶƇŹŵ
śƺųŶƳŵřŵŲſŚěěƱŚƿƺŬƄƳřŵŢƿźŨƧřŲſŚěƱŚƯŻƶŝƽŹŚŤſź
ƽŻŹƹŹŚººƧšŚƗŚººſíŚººţèåæçƎººſƺŤƯŵƺººŝŢººƿźŨƧř
ƱŚƿƺŬƄººƳřŵŵƺººųźººŰŞţŹŵřŹƎººſƺŤƯƶººƇźƗƽŻŹƹŹŚººƧ
ƾƯŶƴŤƀƳřŵŘţƹƾƴǀƫŚŝƁŻƺƯōƝřŶƷřơŚŞƐƳřƱřżǀƯŹƺřŹƽżǀƳ
ŶƳŵƺŝƵŵřŵŲſŚěƎſƺŤƯŶůŹŵçéæŶºƇŹŵŻřƱŚƿƺŬƄºƳřŵ
šŹŚºƸƯƽźǀĭŵŚºƿŢƸūƽŹƺŘţŽƹŹŵřƺŤŰƯŹŵƾƴǀƫŚºŝƽŚºƷ
ŶƴŤƃřŵƎſƺŤƯŢƿŚƋŹƱŚŤſŹŚưǀŝƱŚƿƺŬƄƳřŵƾƃŻƺƯōƍŚŞţŹř
ƶºƏƺŝźƯƾŝźƯŚŝŹŵŽŚºǀƤƯśƺºųƾºƬǀųéçîŶºƇŹŵŵƺºŝ
ƁŻƺƯōơŚŞƐƳřƱřżºǀƯƶºŝƶºƏƺŝźƯŽŹŵŭźºƏƹƾƴǀƫŚºŝƽŚºƷ 
éçîŶººƇŹŵŵƺººŝśƺººųƺŬƄººƳřŵŢººƿźŨƧřƽŹŚŤººſźěƱŚƿ
ŻřƴǀƫŚŝƪƴſźěƽŹŚƨưƷƾŚŝƁŻƺƯōŢƿŚƋŹŹŚƸƓřƽŹŚŤſźěŹŵ
ŶƴŤƃřŵśƺųŽŚǀƤƯ

ŦŰŝ
řŹřŻřƝŶƷºƿƶƽŻŹƹŹŚºĩƽŚºƤţŹřƶºƇźƗŹŵƽƹšŹŚºƸƯ
řźººŝƺŬƄººƳřŵƩǈƤŤººſřƽřŹřººƿƶƽŹŵźººĮƳƶººƘƯŚūšŚƯŶººų
ƶƇźƗŚƷƽŹŚŤſźěƞƬŤŴƯƽŝƶƏƺŮǀŰƇŹƯƾƶºƧŶºƃŚŝƲºƿř
ƮƸƯŻŚǀƳƶŝŢƿƺƤţƶƿŚěƽƱŚƿƺŬƄƳřŵƾƬưƗƹƾưƬƗŵŹřŵƪƬƗ
ƽŹŚŤºſźěƱŚƿƺŬƄºƳřŵƾŤƿŚƋŹŚƳƶºƘƫŚƐƯƲºƿřŹŵƾĮƴƷŚºưƷŚƳ
řŹřŹŵƾƳŚƯŻƿƶƽƾƬưƗƹƽŹƺŘţƽŚƷŶůřƹřƺºŤŰƯƽźŝřźŝŚƳƽ
ƾƬưƗƹƽŹƺŘţŽƹŹŵƶºƧŵƺºŝƶºŝźºŬƴƯŜºƫŚƐƯƾºƃƺƯřźƟ
ƾſŹŵƹŢƟřŢǀƠǀƧƲǀƫŚŝŹŚƧƾƯŵƺƃźǀŧŚţƁŻƺƯōƾƿƺƀưƷ
ƾƬưƗƹƽŹƺŘţŦƗŚŝƶƿŚěƩƺºƇřƮƨŰŤƀºƯƽŹřŸĭƹƾƷŚƠºƃ
ƾƬưƗŶƃƹƵƶŝŢƿŚƸƳŹŵźŰŞţƾƴǀƫŚºŝƱŚƿƺŬƄºƳřŵƹŚºƤţŹřƽ
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5 
ƾƸūƺţƱŚƿŚƃƦưƧƱřŹŚưǀŝƶŝƾƳŚſŹŢƯŶųŵƺºưƳŶºƷřƺų
ŹŵƭŚŬƀƳřƺŤŰƯƽřƽŹƺºŘţŽƹŹŵƾºƬưƗƹźºŬƴƯƶºŝŵŚºŬƿř
ŢƿƺƤţƹƽźǀĭŵŚƿŹŵƵżǀĮƳřžºƠƳƶºŝŵŚưŤƗřŹŵšŹŚºƸƯƽŚºƷ
ƳŚŤºſŹŚưǀŝƾƴǀƫŚºŝƾƵŶºƃŢºſřºŝƶƽŹƺºƏƶºƧŮǀŰºƇƭŚºŬƳř
ŚºƨţřŚºŝƾƬưƗƽŚƷźŬǀſƹźěƶºƿŚěźŝƽřŹƽƺºƣƾºưƬƗƮƷřźºƟ
ƵŵƺưƳŢſřŹřŵƺưƳæƤǀƤŰţƶƴǀƯŻƲƿřŹŵƾƾƠǀƇƺţƾºƘƐƤƯ
šǈƨƄƯƱřƺƴƗŚŝ ƁŻƺƯō ƾƴǀƫŚºŝ ƽŻƺƯōŹŚºƧ Źŵ ƶºƇźƗ Żř 
ƵŚĭŶƿŵ ƱŚƿƺŬƄƳřŵ ƽŹŚŤſźě ŶƨƄƳřŵƵƽ ŹŚŤſźěƽ ƹ ƾƿŚºƯŚƯ 
ŶǀƸƃ ƾƣƹŶƇ ŵżƿŶƃƭŚŬƳřƵƶƧŢſřřŪƿŚŤƳƿƱŚƄºƳƢǀƤŰţƲ
ƶĩŵřŵ ŢƿźŨƧř ƂǀºŝƱŚƿƺŬƄƳřŵ Żřêå ŶºƇŹŵ ƾƿōŹŚºƧ Ʋºƿř 
ƵŹƹŵ řŹ ƽřźŝ ŜƀƧ ƁźĮƳ ƖƯŚūƽźĮƳ ƹ ƶºƘƯŚūƽźºĮƳ Źŵ 
ƽŹŚŤºſźě ŜƀºƧ šŹŚºƸƯ Źŵ ƽřźºūř ŶºƴƿřźƟ ƽŹŚŤºſźě ƹ 
ƁŻƺƯō ƶŝ ŹŚưǀŝ ľŚŤŞƀƳ ƞǀƘºƋ Śºţ ƞǀƘºƋ ƾŝŚºƿŻŹř ŶºƳŵźĩ
ƾţǈƨƄƯ Żř ƪǀŞƣ ƾºſźŤſŵ ƾƟŚºƧŚƳ ƶºŝ šŚºƳŚƨƯř ƾƷŚºƟŹ ƹ
ƾƃŻƺƯō ƭŶƗ ƽŹŚƨưƷ Ʈǀºţ ƾŤºƃřŶƸŝƾƳŚºƯŹŵ ƾĭŶºƴƧřźě 
ƽŻŹƹŹŚºƧ Źŵ ƂºŴŝƽŚºƷ ƾƴǀƫŚºŝ Źŵ ƩƺºƏ ƵŹƹŵ řŹ ƱřƺºƴƗ 
ƵŵƺưƳŶƳř ƹ ŶƤŤƘƯ ŶƳŵƺŝ ŶƿŚŝ ƾºţřźǀǀƜţ Źŵ ƵƺºŰƳƽ ƽřźºūř 
ƽŻƺƯōŹŚƧ Źŵ ƶƇźƗ Ƶŵřŵ ŵƺƃíŹŵƽŻŹƹŚƧŭźƏƶƳŚƠſŚŤƯ
ƶƇźƗţǈĪƄƯŹŚģŵřźūřŹŵƾŵźĭƿƵŶƱōŻƹźºŝƶĩŦºƗŚŝŚºƷ
ōŹŚĩƂƷŚĩƾƿŻŹƹŹŚºĩƽƶºƇźƗŹŵƽƺŬƄºƳřŵƿŹŚŤºſźěƱŚƽ
ŢſřƵŶƃŚºƤţŹřƹŵƺºŞƸŝŢƸūƽĩǀƠºǀƫŚºŝƁŻƺºƯōŢǀƴƾƹ
ŚºƋŹƿŝŢºǀƺŬƄºƳřŵŹŵźŤƄƿŚŝƱŚºƿŤƀƾƘºƋƹǀřŹŵƺºūƺƯŢ
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ŢƿŚƋŹƽŹŚŤſźěƱŚƿƺŬƄƳřŵŻřƽŻŹƹŹŚĩ 
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ƫŚŝǀƴƾŹŚŤſźěƶƘƯŚūƽŵƺưƳĨưĩ
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